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Büyük gözaltı
Said Nursi mevlidi için Kocatepe Camii’ne gelen bir grup Aczmendi, cami giri­
şinde namaz kılmalarına izin verilmeyince olay çıkardı. Polis 113 kişiyi tutukladı
Aczmendiler, öğle ezanının ardından, kullandıkları örtüyü
önlerine sererek namaz kıldı.
Tartışma çıktı
•Yeni Asya Gazetesi’nin Bediiüzzaman Saidi Nursi 
için düzenlediği mevlid nedeniyle sabah erkenden 
geniş güvenlik önlemi alan polis, şehir girişindeki 
kontrollerde mevlide katılmak için çeşitli şehirler­
den Ankara’ya gelen Aczmendileri kente sokmadı. 
Kocatepe Camii öğle saatlerine doğru dolmaya 
başladı. Öğle namazı için camiye girmek isteyen 
10 kişilik gruba izin verilmeyince tartışma çıktı.
'Vali kim ki’
•Polisin, “Vali’nin talimatı var. Camiye girmeniz ya­
sak” şeklindeki uyarısı üzerine, Aczmendilerden 
bazıları “Vali kim ki, talimatını söylüyorsunuz. Siz 
okunan ezandaki Allah’ın talimatını duymuyor mu­
sunuz? Siz nasıl Müslümansınız?” diye bağırdı. 10 
kişilik grup polisle tartışırken, cami içindeki Acz­
mendiler girişteki arkadaşlarına destek verdi.
'Atatürk Deccal’
•Grubun lideri dua sırasında “Kan istemiyoruz, bela 
istemiyoruz, fakat bizi mecbur ediyorlar” diye ko­
nuştu. Aczmendi lideri, kendilerine zulüm yapıldı­
ğını ve bunun Said Nursi döneminde de yapıldığını 
ileri sürerek, Atatürk’ten “Devrin Reisicumhuru 
Mustafa Kemal Deccal'i” diye söz etti. DGM Baş­
savcılığı göstericilerin 10 gün içinde mahkemeye 
çıkarılacağı belirtildi. Yenimahalle Dergahı’nda da 
20 kişi gözaltına alındı. •  ANKARA - MİLLİYET
Sopaları polis tarafından tek tek toplanan 80 Acz- 
mendl "Allahuekber” ve “ La İlahe İllallah” slogan­
larıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Deccal nedir?
DECCAL’ın Büyük Larousse’taki karşılığı şöyle: 
Kıyametten az önce ortaya çıkacağına ve Hz.lsa 
tarafından öldürüleceğine inanılan yalancı Mesih. 
Kuran’da adı geçmez, ancak Hz.Muhammed'in 
bazı hadislerinde sözü edilir ve kıyametin önemli 
belirtilerinden biri olarak gösterilir. Hadislere gö­
re, Deccal, Mekke ve Medine dışında bütün dün­
yaya egemen olacak, 40 gün ya da 40 yıl salta­
nat sürdükten sonra, Filistin ya da Suriye'de Hz.l­
sa ya da Mehdi tarafından öldürülecektir.”
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